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戴平生
从农产品市场看品牌经营
　　 [摘要 ] 农产品的市场竞争异常激烈, 对产品质量提出了更高的要求。随着市场经济的进一步完善, 农
产品的品牌经营势在必行。一方面, 品牌经营可以通过商标注册, 使品牌得到合法的保护; 另一方面, 更
重要的是通过农产品的质量管理、规模生产和市场化运作使品牌获得更大的生存发展空间。
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获得了丰收, 但是, 在销售的时候, 葡萄价格却跌
了下来。这应该怎么办呢? 看着一串串紫红色的葡
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况下, 白兰瓜的生长期是 120 天到 125 天, 而且正
常成熟前的 10 天正是糖分积累最重要的时期。据说




















本的严峻形势, 不得不去砍树挖园。全省 753 万亩
苹果园几年间就砍掉了 200 多万亩。不过让陕西省








支柱产业, 全省苹果树种植面积已达 554 万亩, 居
全国第一位。2002 年, 40 多万吨苹果出口到了 30 多
个国家和地区, 100 多万吨苹果加工成果汁畅销国
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早在 20 世纪 90 年代, 浙江省就开始进行甲鱼由野
生向人工饲养转换的试验, 市场很快火爆。1994 年
前后, 杭州市市场上每公斤养殖甲鱼价格在 500 元
以上。由于暴利容易让人失去理性, 那段时间, 浙
江省各地特别是杭、嘉、湖、绍等地区, 一哄而上




格一路猛跌至每公斤 60～ 70 元左右。在 3 年时间
里, 不少甲鱼养殖户血本无归。而王根连投身养鳖
业是从 1992 年开始的, 时任德清农科所水稻技术员






























连受到了很大的触动, 他设立了 10 万元的奖项, 鼓
励先期达标的养鳖专业户, 并承诺说:“哪一家养鳖
场的甲鱼质量达到‘清溪花鳖’的标准, 就可以向
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